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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از و :ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ،ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺪان ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ زﻳﺮا ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل، اﻧﺠﺎم آﻧﻴﻢ،
ﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي داده ﻫﺎي ﻧﺎﻗﺺ و اﻃﻼﻋﺎت اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪون ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ  .ﻫﻢ ﻣﻲ آﻳﺪآارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮ
         ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و  .ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ دادﻪ ﻧﺤﻪ را ﺑﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎ ،ﻣﺤﺪود
 (ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻗﺺ آن )ﺑﺪون ارزﻳﺎﺑﻲﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان،  ﻛﻪ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اذﻋﺎن دارد 
ﺗﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ  .را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻜﺮد وﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﻤﻴﺸﻪ 
  . وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
   ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﺒﺎﻧﻲ
( tnemssessA) از ﺗﺮﺟﻤﻪ دو واژه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ 
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( retsasiD)و 
ﻛﺎر ﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑ اﻳﻦ واژه ﻫﺎ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
  .رﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ،ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺪ،ﻣﺼﻴﺒﺖ ،ﺑﻼ،ﺳﺘﺎره  retsasiD :
 ﺳﺎﻧﺤﻪﺑﺪﺑﺨﺘﻰ و 
، ﺗﺨﻤﻴﻦ ،ﺑﺮاورد ،ارزﺷﻴﺎﺑﻰ: tnemssessA  
در اﺻﻄﻼح  ارزﻳﺎﺑﻰ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ
اﮔﺮ ﺑﺮرﺳﻲ وﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺼﻮص ﻳﻚ ﺗﺨﺼﺼﻲ 
واژه ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻴﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد و ارزﻳﺎﺑﻲ ( yduts)
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ( tnemssessA)
   .دﻻﻟﺖ دارد
ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ  و وﻳﺮاﻧﻲ (  sretsasiD )ﺳﺎﻧﺤﻪ 
وﺳﻴﻌﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
دﻫﺪ وﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ، اﺷﻴﺎء و  ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
وﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺎرج از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه، ﺑﺎ 
  ()6991 ,CRFI".ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪدي اراﻳﻪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﻌ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ 
  .ﮔﺮدد
ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ دﺷﻮار و ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ   ارزﻳﺎﺑﻲ
          ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻮﺛﺮ،ﻪ ﻛﻪ ﺑ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت 
  (1.)ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ(ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ)
اراﻳﻪ ( 6002)دﻳﻮﻳﺲآﻳﺴﺎن و  دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ را ﺑ ﻛﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﺎﻧﺤﻪ ،ﻧﻴﺎز ﻫﺎي 
ﻓﻮري،ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺿﻄﺮاري ﺑﺮاي 
ﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  .و ﺿﺮوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
در ﻫﺮ ﺣﺎل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﺟﺰء ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي 
 ،ارزﻳﺎﺑﻲ .اﺳﺖ( esnopseR)اﺟﺮاي ﭘﺎﺳﺦ  و
ﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻤﻊ آوري، ﺗﻄﺒﻴﻖ و آﻧﺎﻟ آﮔﺮدﻓﺮ
 .آن اﺳﺖ ﭘﻴĤﻣﺪ ﻫﺎيﺧﺼﻮص ﺳﺎﻧﺤﻪ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ 
  .آوردﻳﻲ را ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻮ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ 
ﻣﻨﻈﻮراراﻳﻪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ 
  . ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ،آﻧﺎﻟﻴﺰ و 
از  ،ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﻴﻦ روي در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ 
  .اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، 
ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ  اﻟﻮﻗﻮع ،ﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺤﻪ واﻧﺳﺎ
ﻳﺎ ﺧﺴﺎرات ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر  اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺧﺴﺎرات
ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي 
 .اﺳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي،آﻣﺎدﮔﻲ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ  ﻓﺮآﻳﻨﺪدر اﻳﻦ 
 يﺪاد ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﻴﺎزﻫﺎروﻳ
 ومﺗﺪااﻣﺎت اﺿﻄﺮاري ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت و ﻓﻮرﻳﺘﻲ، اﻗﺪ
ﺣﻴﺎت زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ، و ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻣﻜﺎن  ﺑﺎز ﺗﻮاﻧﻲ 
  .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﺪﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻛﻪ در اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺣﻮزه اي  ﻓﺮآﻳﻨﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ  
ﻣﻮرد و   ر ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻧﺤﻪ را دﻓﺎزﻫﺎ 
ﻣﻜﺎﻧﻲ و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ،ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
را ﺑﻪ ﺻﻮرت  اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ،ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﭽﻪ ﻛﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده را ﻧآ وﻛﺮده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ
 .ﺪزﻧ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ
 رزﻳﺎﺑﻲا (PDNU)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ 
ﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺿﺮﺑﺎﺗﻲ ﻛ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﻧﻴﺎزﻫﺎ و  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ،ﮔﺬاردﻣﻲ ﺑﺮ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت اﺿﻄﺮاري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺟﺎن  اﻟﻮﻳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ   وﺣﻤﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
 اﻃﻼﻋﺎت درﺧﺼﻮص ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻧﻴﺰ و دﺳﺘﺮس
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻠﻨﺪ  اﻣﻜﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ  و
  .ﻣﻲ داﻧﺪ ﻣﺪت
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ازﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻣﺎدﮔﻲ و ﻓﺎز 
ﻫﺸﺪار ﭘﻴﺶ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ازآﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺎز 
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ اﻣﺘﺪاد  ﺗﺎﺣﺘﻲ  اﺿﻄﺮاري و
   (2. )دارد
  ﺤﻪﻧاﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺪف ﺿﺮورت دارد 
از ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻴﺴﺖ و ﻣﺎ در اﻧﺠﺎم آن ﭼﻪ اﻫﺪاﻓﻲ را 
  .دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺣﻮزه وﺳﻴﻊ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺎ 
وﺟﻪ  ﺎاﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ،اﻣ
ﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑ
ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و اﺟﺮاي ﭘﺎﺳﺦ 
 .ﻣﻲ ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده
د و ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ در  ﺣﻴﻄﻪ اﻣﺪا
  .ﻳﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﺪزرﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف 
ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﺟﺎن آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎن ﺑﻪ  
 ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده
 ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﺎيﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻧﻴﺎز 
  ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
  ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ واﻛﻨﺶ 
ﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻃ 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﺟﺎن آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎن ﺑﻪ  
 ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻧﻴﺎز ﻫﺎي  
  ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
  ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ واﻛﻨﺶ 
ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در  ﺣﻴﻄﻪ اﻣﺪاد )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﺪاف ﻳﺎد ﺷﺪه 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰء اﻫﺪاف  اﻫﺪاف زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ( و ﻧﺠﺎت
  :ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي      
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ 
  و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻄﺮات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
  و اﻧﻮاع ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮاﺣﻞ
دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻊ آوري ﻪ در ﻃﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎب ﺑ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ 
ﻲ در ﺧﺼﻮص و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗاﻳﺠﺎد ﺷﺪه 
ﻪ ،آﺳﻴﺐ ﻫﺎ وﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ
           را در  زﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞدﻧﺒﺎل ﺳﺎﻧﺤﻪ رخ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ ﻛﻪ 
 : ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺮ
 si tahW)ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟  -اﻟﻒ
ارزﻳﺎﺑﻲ   ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮع از  اﻳﻦ( ?deneppah
را ﺷﺎﻣﻞ  (tnemssessA noitautiS)وﺿﻌﻴﺖ 
 .ﺷﻮدﻣﻲ 
ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺻﺪﻣﺎت و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ ازﺑﺮآورد  - ب
 ﻳﺎ ﺧﺴﺎرات (tnemssessA egamaD)
  .(tnemssessA ssoL)
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮآورد ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ دﻳﺪه  - ج
 (tnemssessA deeN)
 ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش و اراﻳﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ - د
درﺧﺼﻮص ) ارزﻳﺎب ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﺎناراﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات  - و
  (ﻲﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻠاوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﻣ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﻳﺪ دادن ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ 
اﺟﻤﺎﻟﻲ وﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ 
رﺧﺪادي ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﭼﻪ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
آن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎﺳﺨﻲ 
ﺿﺮورت دارد ﺑﺮاي ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ در ﭘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ 
  .ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺻﺮﻳﺢ و ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ
  (ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ)ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟- 1
آﻳﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻳﺎ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ - 2
  اﺳﺖ؟
  ﭘﻴĤﻣﺪﻫﺎ و ﻋﻮارض آن ﭼﻴﺴﺖ؟- 3
  ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻣﺮدم ﻛﺸﺘﻪ ﻳﺎ زﺧﻤﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ؟- 4
  آﻳﺎ  اﻣﻮال و داراﻳﻲ ﻫﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؟- 5
  ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻧﻲ اول ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ؟- 6
  ﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮد؟- 7
ﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﺗﺪارﻛﺎت آﻳﺎ ﺷ- 8
  وﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ؟
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ؟( اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺎدي)ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ- 9
آﻳﺎ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ اﺷﺨﺎص و آژاﻧﺲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي - 01
  درﮔﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮﻧﺪ؟
آﻳﺎ ﻛﺎري ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ  - 11
  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺑﻬﺒﻮد و ﻋﻼج ﻳﺎﺑﺪ؟
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دار ﻛﺮدن اﻣﻮر ﭼﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي  - 21
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ؟ 
در ﺳﻪ  ﺳﺎﻧﺤﻪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي دﻳﮕﺮ ارزﻳﺎﺑﻲﻳﻚ  در
ﻛﻪ در  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ ﺮﻳزﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح 
واﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ 
  :ﺑﺎﺷﺪ
 laitini dipaR)ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ  اوﻟﻴﻪ - 1
  :(tnemssessA
ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﻣﻨﺎﺑﻊ، وﺿﻌﻴﺖ، ،ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺤﻪﺘﻲ وﺷﺪه ﻓﻮرﻳارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺑﺮآﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ آن
  .ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻣﺪادي ﻓﻮرﻳﺘﻲ را  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ
  .ﺳﺪﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ر
 deliateD)ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ - 2
  :(tnemssessA
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊ،ﺿﺮورت دارد 
ﻛﻪ اﺛﺮات ،ﻧﻴﺎز ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺎ 
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮو ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻫﺮ 
  .ﺑﺨﺶ و در ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻓﺮاخ ﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ
ز وﻗﻮع اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ا
ﺑﺎ ﻫﺪف روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﻌﺎد دﻗﻴﻖ  و ﻫﻤﻪ  ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت روﺷﻦ و 
واﺿﺢ ﺗﺮ ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
رﻳﺰي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
  .رﺳﺪ
 launitnoC)ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪاوم وﻣﺴﺘﻤﺮ - 1
  :(tnemssessa
ﻮاردي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣ
ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺪاوﻣﻲ در 
ﻋﻨﻮان ﻪ ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ ﺑ
رﻳﺰان در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ  ﻪﻣﺜﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮي از وﺿﻌﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ و واﮔﻴﺮ،
  .  آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ
    
 ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
زﻣﺎن  روزﻫﺎﻫﺎﻫﻔﺘﻪاداﻣﻪ دار
دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود  ﻣﺸﺎﻫﺪهﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس 
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  ﻣﺮدمﻣﺤﻠﻲ 
 ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺑﺎﻻﭘﺎﻳﻴﻦﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻧﻮع ﺗﻴﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲﻣﺤﻠﻲ
     
  (2) زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  - 1–ﺷﻜﻞ 
  
  









  (2)رزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻮاع ا- 2 - ﺷﻜﻞ
  
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎزوﻛﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﻲ 
اﮔﺮ اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام در  .ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
دﮔﻲ  ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﭘﺲ ﺎﺑﺨﺶ آﻣﺎدﮔﻲ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣ
ﺗﺎﺋﻴﺪ و ﭘﺨﺶ ﻫﺸﺪار و ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ  از درﻳﺎﻓﺖ،
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي (ﻣﺎدي و اﻧﺴﺎﻧﻲ)
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد 
ﻣﻲ ( tnemssessA retsasiD)ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 .ﺳﺎﻧﺤﻪ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ،آﻣﻮزش،ﺗﺠﻬﻴﺰ 
  .ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻛﺎر ﻗﺮاردارد ،ﺎﺑﻲوﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻴﻢ وﻳﮋه ارزﻳ
از اﻳﻦ روي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
  :ﺑﺎﺷﺪ
 ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺴﺌﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ - اﻟﻒ 
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  - ب
  .ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﭼﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ  - ج
 .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
در ﻣﻌﺮض ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮارداﺷﺘﻦ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ و اﻫﻤﻴﺖ :
 .اﺳﺖﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﺧﺴﺎرت 
ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺨﺺ در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ . ﻣﺸﺨﺺ
           ﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪرﺳﻤﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨ
 ﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي،ژﺷﻨﺎﺳﻲ  زﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي  ﺸﻪﻧﻘ
  .آب ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺎن ﻧﮕﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻧﻮع ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و 
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدد ،ﻣﺘﻔﺎوت 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ را  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
  1وﺿﻌﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ - 1
  2ﻫﺎارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎز - 2
 3ﺧﺴﺎراتﺑﻲ ارزﻳﺎ - 3
 4ﺳﻼﻣﺖارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي  - 4
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ - 5
ﺳﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﻠﻲ  ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮاي ﻫﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ
 :وﺟﻮد دارد
  ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻣﻜﺎن ﻣﺸﻜﻞ
  ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻗﺪرت ﻣﺸﻜﻞ
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اﻫﻤﻴﺖ )ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻣﻴﺰان ﻓﻮرﻳﺖ اﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ    
  (و اﺿﻄﺮار
دو ﺷﻜﻞ از  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري  ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ
   :اردﺎت داﻃﻼﻋ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده   - 1    
 .اﺳﺖ
  .ﭼﻪ ﻧﻴﺎز ﻫﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ -2     
  
  5ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ
 ﺧﺼﻮﺻﺎًدر اﺑﺘﺪاي ﻫﻤﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﺿﻄﺮاري،
ﻫﺠﻮم  ﺑﺎ ﻳﺎ دارﻧﺪ وﻗﻮع ﺳﺮﻳﻊ ﻲ ﻛﻪدر ﺳﻮاﻧﺤ
ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺷﻬﺮي 
 ،ﻞ واﻗﻌﺎ ﭼﻴﺴﺖدر ﺑﺮآورد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ : اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻣﺜﻞ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻓﻮرﻳﺘﻲ 
ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ،ﺳﻄﻮح ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ  ﺧﺪﻣﺎت و ﺷﺮﻳﺎن 
ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ،ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺎ ﻓﻮرﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ و 
. ﻮد آﻳﻨﺪﺑﻪ وﺟ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻛﻤﻚ
  (4991 ,PDNU)
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ﻣﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻪ ﺑ
درﺳﺎﻋﺎت و روزﻫﺎي اول ﺑﻪ اﻧﺠﺎ م ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻪ 
ﻗﺪرت )اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد )وﻋﻮارض اوﻟﻴﻪ ( ،ﺷﺪت وﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ
( ﺎن و ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﻪ ﮔﺎنﻣﺼﺪوﻣﺎن ،اﻓﺮاد ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤ
ﺗﻲ را اﻃﻼﻋﺎ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ
درﺑﺎره ﻧﻴﺎزﻫﺎ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 .ﺿﺮوري وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد
دﻫﻴﻢ ؟ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ارزﻳﺎﺑﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﭼﺮا ﺑﺮاي آﻏﺎز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت 
ﺣﺎﺻﻞ از  ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز و ﺑﺨﺶ ﺿﺮوري 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي اﺳﺖ زﻳﺮا اﮔﺮ ادراك دﻗﻴﻖ و ﻣﻨﻄﺒﻖ 
ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺘﻲ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ در ذﻫﻦ 
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ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزان  ﺷﻜﻞ ﻧﮕﻴﺮد ،ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه 
ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻫﺎ از واﻗﻌﻴﺎت ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ و ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ 
 ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد وﮔﺎﻫﻲ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
اﻣﻨﻪ و ﺷﺪت ﺑﺮد ﺑﻮده و ت ﻧﺎدرﺳﺖاﻃﻼﻋﺎ
اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻛﺎرﮔﺸﺎ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ ، 
  :ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﻲ ﺷﻮد ﺮي ذﻳﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎﻪ ﺑ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ ﮔﺰارش  -اﻟﻒ
  .وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد
 در ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺰارش - ب
ارزﻳﺎﺑﻲ ،اﻧﺘﺨﺎب اﻫﺪاف وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
         .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻪ اﺟﺮاء در و در آﺧﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑ - ج
  (4991 ,PDNU). آﻣﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ
در ﺑﺮ دارﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ در )ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ 
          ﺑﺮآورد اﺟﻤﺎﻟﻲ از ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﺎﻧﺤﻪ،
آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﺧﺴﺎرات و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻮرﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎب در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع 
ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه وﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزان 
ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ درك و درﻳﺎﻓﺘﻲ واﻗﻌﻲ و 
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات را درذﻫﻦ آﻧﺎن ﺷﻜﻞ 
 .دﻫﺪ
 ﺑﻪ ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
       . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻴﺰ  (SPERTIS)
 ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮيﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ،
ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره اي از اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﺪادي  اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت  ﻃﻮريﻪ ﺑ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺑﻪ روز ﺷﺪه اﺳﺖ
      ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه وﺷﺮاﻳﻂ اورژاﻧﺴﻲ
دﮔﺮان ﻫﺎي داده ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﺪاﭘﺎﺳﺦ 




                   (4991 ,PDNU) ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ - 3ﺷﻜﻞ                  
  
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺑﺎﻳﺪ واﺟﺪ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺧﺼﻮص 
 :ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ 
 ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ 
  ﺷﺪت و ﻗﺪرت ﻣﺨﺎﻃﺮه  ﻧﻮع، 
  زﻣﺎن وﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ
  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﺳﺎﻧﺤﻪ 
ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎن، )ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ دﻳﺪه  
  (ﻣﺼﺪوم و ﻣﺠﺮوح
 اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﺎﻧﺤﻪ  
ﺑﺮاي :ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ 
ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﮔﺰارش دﻗﻴﻖ ،روﺷﻦ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
واﻗﻌﻴﺎت ارزﻳﺎﺑﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ 
 ﻟﺤﺎظﻧﺸﺎن داده و ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه را وﻳﮋه 
  :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻠﻲ 
    ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي  
  ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮان از آن
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ /ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻪ ﺑ 
  زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ارزﻳﺎﺑﻲ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت 
اﺿﻄﺮاري و  ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ 
 ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ
 دادن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ  
  آﮔﺎﻫﻲ از ﻓﺸﺎر ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ 
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮﮔﻴﺮي دارد 
  ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﻌﻨﺎدار 
ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ذﻳﻞ را دارا 
   : ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ  
 آن ﺑﭙﺮدازﻳﻢ
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑ 
  آن ذﻛﺮ ﺷﻮد
ﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺸﺪه در ﻫﺮ ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﻧ 
  ﮔﺰارش آورده ﺷﻮد
ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ را  
  (ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﻲ)ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﻢ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﺰارش  
  ﻫﺴﺘﻴﻢ
در ﻫﺮ ﻣﻮردي ﻛﻪ اﻃﻼع ﻧﺪارﻳﺪ راذﻛﺮ  
  ﻛﻨﻴﺪ
 .ﺪاز ﻋﺒﺎرات وﻛﻠﻤﺎت ﻣﺒﻬﻢ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳ 
  : روﺷﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ
 ان از روﺷﻬﺎيﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
  .در زﻳﺮ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد
  6ﭘﺮواز ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﻨﻄﻘﻪ - 1
 ﻣﺸﺎﻫﺪه از را دور ﻋﻜﺲ ﻫﻮاﻳﻲ و - 2
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺰارش از راه دور - 3
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ - 4
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
روﺷﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻮده واز اﻳﻦ 
ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻈﺮ 
ﻫﺎي ﻣﻠﻤﻮس ﻗﺮار داده و اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ارزﺷﻤﻨﺪي را ﻧﺼﻴﺐ آﻧﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  .ﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮداز ﻫﺮروش دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺻ
ارزﻳﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ و 
اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﻧﺤﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و داده ﻫﺎي 
 .ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
در ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺪاﻧﻲارزﻳﺎﺑﺎن در اﻧﺠﺎم         
 :زﻳﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ وﻇﺎﻳﻒ(ﺻﺤﻨﻪ
 و ﺷﺮاﻳﻂوﺿﻌﻴﺖ  زﻳﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ -
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
از اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻲ و  ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳﻮاﻻت -
 ﻣﺴﺌﻮﻻن
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ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﻬﺎ، ﻧﻪ ﻫﺎ،ﺎﺑﺎزدﻳﺪ ﺧ -
ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺎﻛﻦ و ،ﻛﻠﻴﻨﻚ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ و
 ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه
ان و زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ -
 ﺑﻴﻤﺎران
 زﻳﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻌﻴﺸﺖ زﻧﺎن  -
 زﻳﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ -
 ﻋﻜﺲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪﮔﺮﻓﺘﻦ  -
  7اﺛﺮات ﺳﺎﻧﺤﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ وﺗﻬﻴﻪ ارزﻳﺎﺑﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ و  ،ﮔﺰارﺷﺎت دﻗﻴﻖ و روﺷﻦ
اﺛﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻮادث ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و 
ﻤﻞ از داﻧﺶ و در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺤﺘ
  .اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪ
در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
  :ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ داد 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ( ﺳﺎﻧﺤﻪ)ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  - 
  اﻧﺪ؟
 ﻣﺮده اﻧﺪ؟ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد در اﺛﺮ آن - 
  ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد در اﺛﺮآن ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه اﻧﺪ؟ -  
ﻲ ﺑﻪ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭼﻪ آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ  - 
،ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي  زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ
 وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ...ﻋﻤﻮﻣﻲ،راﻫﻬﺎ،ﭘﻠﻬﺎ و 
ﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ وارد ﺷﺪه ﭼﻪ ﺻﺪ - 
  اﺳﺖ؟
  ؟وارد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﭼﻪ ﺻﺪ - 
  ؟ﻧﺴﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺷﺪه اﻧﺪﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ا - 
 ؟ارﻧﺪاﻫﻤﻴﺖ د ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ  - 
 ؟اد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه اﻧﺪﭼﻪ ﺗﻌﺪ - 
 ؟ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه اﻧﺪﻪ اد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭼﻪ ﺗﻌﺪ - 
ﻛﻪ  و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ،اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﻣﻲ آﻳﺪ آﻧﺎن ودر ﮔﺰارشارزﻳﺎﺑﺎن اراﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 : ﺑﺎﺷﺪ ﺮﺑﺎﻳﺴﺘﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳ
 روﺷﻦ
  ﺻﺮﻳﺢ
  ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
  ﻛﺎرﺑﺮدي
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  ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻛﻮﺗﺎه
  . ﺷﺪو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ
  : ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ
 ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎز  ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، ﺧﻴﻠﻲ 
اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﺎ .اﺳﺖﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮدم آﺳﻴﺐ دﻳﺪه 
   :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  (ytiruceS)اﻣﻨﻴﺖ  
            (  retaW)آب 
 ( dooF)ﻏﺬا 
 ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 ﺧﺎﻧﻪ  ﻟﺒﺎس ، ﭘﺘﻮ و اﻗﻼم اﺳﺎﺳﻲ 
 ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺖﻣﺮاﻗﺒ 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﭘﺲ از ﺟﺴﺘﺠﻮ وﻧﺠﺎت 
در اﻟﻮﻳﺖ دوم ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و 
در ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ وﻧﺠﺎت در 
ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ 
    .ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﻮﻳﺖ اول ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻣﻲ
  
 ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 8ارزﻳﺎب ﮔﺰارش ﺗﻴﻢ
ﺑﺤﺮان ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزان در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  .ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارش اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
در ﺧﺼﻮص ﺷﺪت، زﻣﺎن، ﻣﻜﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ، 
اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ را . ﺑﺎﺷﺪ... ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و 
( tnemssessA dipaR)ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎ 
ﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑ. ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ
ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﻃﻲ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻮده و ﮔﺰارش ﻫﺎي 
روزﻫﺎي آﻳﻨﺪه آن را  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻃﻲ
  .ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
 dna hcraeS)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺎوي ( eucseR
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص و ﺑﺮآورد ﻧﻴﺎزﻫﺎ در 
 .ﺪاﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷ
ارزﻳﺎب وﻇﻴﻔﻪ دارد  ﺗﻴﻢدر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ،  
درﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ذﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را 
 .ﺟﻤﻊ آوري و اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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 .ﻳﻚ ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ از وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ اراﻳﻪ: اﻟﻒ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ : ب
 (spuorG elbarenluV).آﺳﻴﺐ ﻗﺮار داردﻧﺪ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ: ج
 ﺳﺦ ﻫﺎي ﻓﻮرﻳﺘﻲﺗﻌﻴﻴﻴﻦ ﭘﺎ: د
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس: و
 ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎيﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻜﺎف ﻫﺎ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و : ن
 اﺳﺎﺳﻲ
ﺑﺮآورد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ، ﻣﺼﺪوﻣﺎن و : ي
 ﻣﺠﺮوﺣﺎن
  ﺷﺪه اﻓﺮاد ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎن و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺑﺮآورد: د
و ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ و  ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري داده
ﻢ ارزﻳﺎب ﻴﺗﻞ آن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ ﺗﺒﺪﻳ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري داده. ﺳﺖا






 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
 ﻓﺮﺿﻴﺎت
وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻤﻊ ﻪ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑ
آوري ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﺎد ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﻨ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ 
،اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه،ﻣﺒﻬﻢ ،وﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮو ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد 
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﻳﻦ روي ﻣﺎ 
ﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪ و ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑ
 ﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪوﻳ . ﺷﺪت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ
  :ﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻋ
                  (elbaileR)ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
                    (tnaveleR)ﻣﺮﺑﻮط ، ﻣﻨﺎﺳﺐ  
                                  (ylemiT)ﺑﻤﻮﻗﻊ   
                   (dezitiroirP)ﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه وا 
از ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در 
 اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻪ دو ﻧﻮعارزﻳﺎﺑﻲ را ﺑ
 :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻮاردي از  اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ - 
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﺮدي،ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي : ﻗﺒﻴﻞ
          آژاﻧﺲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ،) اﻣﺪادي ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻓﺪراﺳﻴﻮن  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﻼل اﺣﻤﺮ و ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ،
 ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ و ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ،
  .ﺑﺎﺷﺪ ...(دوﻟﺖ ﻣﻠﻲ و   ،ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ
 ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ 
  .اﺳﺖ
ﮔﺰارﺷﺎت  :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﻫﺎي  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، (ﻫﺎي دﻳﮕﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ) ﻣﻜﺘﻮب
 ﻋﻜﺲ ﻫﺎ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارﻫﺎي، ﻣﺎﺧﺬ
 اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
  
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﻫﺎ
ﻌﺘﺒﺮ در اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣ
ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻳﻚ اﻟﺰام ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮﻳﺰ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ 
ﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗ.ارزﻳﺎﺑﺎن اﺳﺖ 
  :اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد
 detceffA) آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻪ ﻲ ﻛﻪ ﺑﺟﻤﻌﻴﺘ -اﻟﻒ
   (srehto hguorht / yltcerid noitalupop
 lacol dna lanoitaN) ﻣﺤﻠﻲ/ﻣﻠﻲﻣﺴﻮﻻن  - ب 
  (seitirohtua
 lanoitaN )ﻓﺪراﺳﻴﻮنو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ - ج 
  (noitaredeF dna yteicoS ssorC deR
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  - د
 noitazinagrO lanoitanretnI dna OGN)
 (                                           ffats
 lanoitanretnI)  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﻢ - ه
  (             smaet esnopser )laretalib(
  
 cifitneicS) ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن - و
       (snoitazinagro
                                           (aideM)رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ  - ز
                                          (tenretnI)اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ - ق
ﻓﺎز . ﺷﻮﻧﺪﺪي ﻣﻲﺑﻨﺳﻮاﻧﺢ در دو ﻓﺎز اﺻﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪ
 ﺳﺖا(esahp ycnegremE)اول ﻓﺎز ﻓﻮرﻳﺘﻲ 
راﻳﻪ در اﻳﻦ ﻓﺎز ﻧﺠﺎت ﺟﺎن آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن و ا
 ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮرﻳﺘﻲﺧﺪﻣﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت و  
ارزﻳﺎب در  ﺗﻴﻢدر اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻲدرﻣﺎﻧ
اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ 
  .ﺧﺼﻮص و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
اﺳﺖ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ( esahp feileR)اﻣﺪاد  ﻓﺎز دوم ﻓﺎز
ﻧﻴﺎزﻫﺎي آب و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﺄﻣﻴﻦ 
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺎم ... ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻮﻗﺖ و 
در اﻳﻦ  ﻳﻲﺑﻌﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﻳﺎب اراﻳﻪ داده ﻫﺎ
اﻓﺮاد .اﻛﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺮ
ﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، داﻧﺶ و ﺗﺠﺎرب ﻴﺗ
اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺨﺼﺼﻲ 
ﻧﻤﻮده  ﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻣﻮزﺷﻬﺎﻳﻲ را ﻃﻲﻣﺪﻳ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺿﺮوري و واﺟﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ  ﻛﻪ ﺑﻪ. ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎب ﺑﺎﻳﺪ واﺟﺪ اﻓﺮادي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه  .ﺷﺪ
ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﻣﻴﺪاﻧﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻧﺤﻪ از داﻧﺶ ﻻزم 
ﺎزﻫﺎي ﻛﻪ اﻳﺠﺎد در ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺮآورد ﺳﺎﻧﺤﻪ،ﻧﻴ
ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و داراي ﻳﻜﻲ 
  :ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎي ذﻳﻞ
 و ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﺎدر اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ-اﻟﻒ
                                                                         اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي
       (ﻋﻤﺮان)ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ- ب
          ﺮب در ﺟﺴﺘﺠﻮ وﻧﺠﺎتﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﺎ ﻣﺠ- ج
     
  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﺎ ﻣﺠﺮب در اﻣﻮر اﻣﺪادي - د 
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﺎ ﻣﺠﺮب در آﻣﺎد و - و
   (ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ)ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 
زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم آﺳﻴﺐ دﻳﺪه آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از زﺑﺎن ﻫﺎي راﻳﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
ﻲ از اﻋﻀﺎئ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜ
( ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻲ)اﺻﻮل ﺗﻬﻴﻪ و ارﺳﺎل ﮔﺰارش
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻮاﻧﺢ .آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ
دو دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ 
ﻣﺘﺤﺪ و ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل 
اﺣﻤﺮ اراﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه از 
ﻃﺮف دوﻟﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﻣﺪادي ﭘﺲ از ﻃﻲ 
اﻳﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در 
آﻣﺪه و در ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻲ 
ﻓﺪراﺳﻴﻮن  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﻴﻢ.ﺷﻮﻧﺪ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل اﺣﻤﺮ را ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ و 
 tnemssessA dleiF( TCAFﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻳﺎ
  .ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ )maet noitanidrooc dna
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻴﻢ
 noitaN detinU(.ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  CADNU
 )noitanidrooC dna tnemssessA retsasiD
ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻬﺎي اﻳﻦ  ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ، حﺷﺮ
ﻫﺎ و آﻣﻮزﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﻴﻢ
ﺷﺮوع و  آﻣﺎدﮔﻲ و ﺑﺴﻴﺞ، ﻧﺤﻮ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺸﺪار،
ﺖ ﻛﻪ ﺼﻠﻲ اﺳﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰمﭘﺎﻳﺎن 
  .در اﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻨﺠﺪ
اﻧﺸﺎءاﷲ در ﻣﺠﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻫﺎ 
ﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ،آﻣﻮزﺷﻬ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ وﻣﺒﺤﺚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و  ﺎآﻧﻬ
        . ﺧﺴﺎرات را ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ
                          
  : ﻣﻨﺎﺑﻊ 
آﻳﺴﺎن،ﻳﺎﺳﻤﻦ و دﻳﻮﻳﺲ، ﻳﺎن،،ﻣﻌﻤﺎري و  .1
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺎزﺳﺎزي،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ 
ﻓﻼﺣﻲ،ﭼﺎپ دوم،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه 
 5831. ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ،ﺗﻬﺮان
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